

























































































































































































































































































































































































































































manera	 remota	 hace	 que	 la	 productividad	 y	 los	 beneficios	 de	 una	 empresa	 se	 vean	
incrementados	de	manera	considerable.	






Unido	 a	 la	 parte	 empresarial,	 nos	 encontramos	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 parte	 de	 Ingeniería	






























































A	 continuación,	en	el	 apartado	de	Personas	 se	detallará	 la	 composición	de	 trabajadores	que	







A	este	apartado,	 le	seguirá	el	 tema	de	 la	 forma	 jurídica	y	 fiscalidad	de	 la	empresa,	donde	se	
explica	que	 forma	 jurídica	va	a	adquirir,	en	base	a	qué	 leyes	se	regirá	nuestra	empresa	y	 los	
motivos	por	los	que	se	ha	decidido	adoptar	dicha	forma.	
	
El	 apartado	 del	 plan	 económico-financiero	 es	 uno	 de	 los	más	 importantes,	 puesto	 que	 si	 la	




El	 el	 siguiente	 apartado,	 se	 discutirán	 los	 aspectos	 diferenciadores	 de	 la	 empresa,	 es	 decir,	
























La	 segunda	 parte	 de	 este	 apartado,	 comprende	 todos	 los	 aspectos	 del	 diseño	 del	 sistema.	
Empezaremos	definiendo	la	arquitectura	del	mismo,	para	seguir	con	el	detalle	de	la	creación	de	
































En	este	octavo	apartado,	 se	 incluirán	aquellos	aspectos	que	en	un	 futuro	podrían	mejorar	 la	































Situaremos	 el	 contexto	 de	 este	 proyecto	 hablando	 primero	 de	 Internet	 de	 las	 Cosas	 (IoT,	
Internet	 of	 Things)	 [1].	 Llamamos	 IoT	 a	 todo	 sistema	 de	 dispositivos,	 objetos,	 animales	 o	
personas	 interrelacionados	 entre	 sí,	 los	 cuales	 llevan	 asignados	 un	 identificador	 único	 y	 la	


















26	 billones	 de	 dispositivos	 conectados.	 Esta	 conexión	 se	 dará	 bien	 entre	 persona-persona,	
persona-objeto	 o	 entre	 objeto-objeto.	 Se	 puede	 decir	 que	 todo	 aquello	 que	 pueda	 estar	





En	 la	 actualidad,	 existen	 diferentes	 sistemas	 de	 regado	 que	 comprenden	 las	 áreas	 de	
fertirrigación,	 con	 los	 que	 se	 incorporan	 nutrientes	 minerales	 que	 necesitan	 los	 cultivos,	
aspersión,	que	destacan	por	la	incorporación	de	aspersores	en	su	sistema,	y	riego,	que	incluye	
hidropónico	 (donde	 las	 raíces	 reciben	 una	 cantidad	 equilibrada	 de	 nutrientes),	 por	 goteo,	 o	
automático	 (entre	 otros).	 Estos	 dos	 últimos,	 goteo	 y	 automático,	 son	 los	 que	más	 se	 van	 a	
asemejar	a	este	proyecto.	Cuando	hablamos	de	goteo,	nos	referimos	a	la	infiltración	de	agua	en	
zonas	áridas	a	través	de	un	sistema	de	tuberías	y	emisores.	Estos	emisores	ofrecen	un	caudal	





automático	 es	 aquel	 programable	 bien	 por	 tiempos,	 por	 volúmenes,	 en	 base	 a	 sensores	 del	
estado	 del	 suelo	 y	 la	 planta	 o	 basada	 en	 datos	 meteorológicos.	 Este	 sistema	 se	 ayuda	 de	
sensores,	 tensiómetros,	 presostatos,	 actuadores	 como	 interruptores	 o	 electroválvulas,	 entre	
otros.	El	desarrollo	de	aplicaciones	móviles	ha	permitido	la	creación	de	plataformas	de	gestión	
de	riego	a	través	de	una	conexión	a	internet.	Un	ejemplo	de	ello	es	la	plataforma	Xilema®	que	





























Para	 la	 monitorización	 y	 detección	 de	 niveles	 de	 humedad	 necesitaremos	 un	 sensor	 de	
humedad.	 A	 continuación,	 se	 propone	 un	modelo	 recomendable	 para	 todo	 tipo	 de	 plantas	
“conectadas”.	Un	sensor	sencillo,	que	devuelve	una	tensión	proporcional	al	nivel	de	humedad	
medido,	por	lo	que	es	fácil	conocer	con	una	precisión	bastante	alta	el	nivel	medio	de	humedad.	
Este	sensor	utiliza	dos	sondas	que	dejan	pasar	corriente	a	 través	de	 la	 tierra	y	 luego	 lee	esa	
resistencia	ofrecida	para	conocer	el	nivel	d	humedad	de	la	planta.	Mayor	cantidad	de	agua	hará	
que	la	tierra	conduzca	la	electricidad	con	mayor	facilidad	(menor	resistencia),	mientras	que	una	
tierra	 seca	 conduce	 la	 electricidad	 con	 mayor	 dificultad	 y,	 por	 tanto,	 mayor	 resistencia.	







































la	 manufacturación	 y	 distribución	 de	 microcontroladores,	 dispositivos	 de	 radiofrecuencia,	
memorias	 y	 otros	 componentes.	 Dicha	 placa	 viene	 acompañada	 de	 un	 software	 para	
programarla	que,	junto	a	su	hardware,	ambos	libres,	hicieron	que	tanto	individuos	como	otros	
fabricantes	 de	 mayor	 escala	 pudieran	 desarrollar	 distintas	 versiones	 de	 dispositivos	 que	
soportasen	el	software	de	Arduino.	Como	vemos,	es	el	software	lo	que	hizo	que	Arduino	tuviera	




conjunto	 de	 protocolos	 de	 alto	 nivel	 de	 comunicación	 inalámbrica	 que	 fue	 explicado	
anteriormente.	
Debido	a	que	en	un	inicio	Arduino	no	incluía	WIFi,	algunos	fabricantes	vieron	la	necesidad	de	



























Además,	 la	 capacidad	de	poder	 programarse	 en	otros	 lenguajes	 como	 Lua	o	 JavaScript	 abre	
puertas	en	el	campo	de	la	investigación	y	enseñanza	(no	tanto	en	lo	“productivo”).	
Todo	 ello	 hace	 que	 cuando	 se	 inician	 proyectos,	 como	 en	mi	 caso,	 de	 IoT	 directamente	 es	






Una	 vez	 explicado	 qué	 es	 una	 placa	 Arduino,	 un	módulo	 ESP8266,	 y	 habiendo	 expuesto	 las	
diferencias	 entre	 ambos,	 nos	meteremos	 un	 poco	más	 en	 detalle	 y	 hablaremos	 de	 la	 placa	
NodeMCU.		



























nivel	 de	 comunicación	 inalámbrica	 que	 permite	 la	 conexión	 entre	 un	 amplio	 rango	 de	
dispositivos	que	mejora	 la	comodidad,	seguridad	y	accesibilidad	de	 los	usuarios.	Se	trata	por	





Los	 nodos	 que	 conforman	 esta	 red	 alcanzan	 un	 máximo	 de	 255	 unidades	 que	 adquieren	
diferentes	estructuras,	desde	estrella,	malla,	árbol	o	punto	a	punto.	Dos	son	las	ventajas	claras	
que	ofrece	esta	tecnología:	
- Comodidad:	 permitiendo	 al	 usuario	 controlar	 la	 temperatura,	 luces,	 incluso	
abriendo	las	cortinas,	todo	para	tener	el	hogar	a	gusto	del	usuario.	
- Seguridad:	 sistema	 de	 vigilancia,	 intrusos	 o	 incluso	 posibles	 incendios	 o	
inundaciones.	
Otras	de	las	características	que	hace	de	este	sistema	algo	destacable	son:	























Normalmente,	 durante	 la	 producción	 de	 estos	 dispositivos,	 se	 crean	 algunos	 que	 realizan	
diferentes	funciones	dentro	de	la	red,	como	un	dispositivo	de	control	y	a	su	vez	que	actúe	como	
router.	














































dispositivos	 y	 objetos,	 desde	 microcontroladores	 Arduinos	 con	 una	 disposición	 de	 recursos	
limitada	hasta	 la	ejecución	de	sistemas	embebidos	mucho	más	complejos.	Al	tratarse	de	una	
Open	Source,	o	fuente	de	código	abierta	a	cualquier	desarrollador,	permite	disponer	del	código	






















mencionar	 que	 esta	 plataforma	 proporciona	 tanto	 conexión	 TCP	 (o	 Transmission	 Control	
Protocol)	y	TLS	(o	Transport	Layer	Security)	a	todos	los	dispositivos,	y	utiliza	Protoson,	protocolo	









Siempre	 que	 iniciamos	 el	 desarrollo	 de	 aplicaciones	 en	 la	 nube	 debemos	 especificar	 de	 qué	
manera	se	va	a	llevar	a	cabo	y	en	qué	medida	vamos	a	garantizar	flexibilidad	y	sencillez.	Tres	son	













ü Reducción	 de	 costes.	 Ahorro	 en	 costes	 de	 mantenimiento	 tanto	 hardware	 como	
software.	
	









































































Cuando	 establecemos	 una	 solución	multi-tenant	 el	 software	 es	 compartido	 y	 se	 conserva	 la	
confidencialidad	 de	 los	 datos	 de	 cada	 uno	 de	 los	 clientes.	 Aunque	 estas	 son	 algunas	 de	 las	
ventajas	que	ofrece	esta	solución,	destaca	una:	MENOR	COSTE.		
El	hecho	de	tener	una	única	instalación	del	software	para	proveer	a	distintos	clientes	conlleva	la	
generación	 de	 grandes	 economías	 de	 escala,	 que	 a	 la	 larga	 repercutirán	 en	un	menor	 coste	















































Destacamos	 que	 los	 únicos	 distribuidores	 de	 este	 producto	 son	 la	 propia	 empresa	 SAMCLA	
Comercial	 y	 FLUIDRA	 Comercial	 España,	 socio	 patrocinador	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	
Paisajismo	(AEP)	dedicada	al	desarrollo	de	aplicaciones	para	el	uso	sostenible	del	agua.	
El	 paquete	 de	 instalación	 de	 productos	 incluye	 generalmente	 un	 equipo	 concentrador,	 un	










































información	 y	 análisis	 de	 datos	 con	 ayuda	 de	 tecnologías	 Big	 Data	 para	 el	 sector	 de	 la	
Agroindustria.		
Bynse	 se	 encarga	 de	 ofrecer	 soluciones	 tanto	 hardware	 como	 software	 relacionadas	 con	 la	
implantación	 de	 sensores,	 estaciones	meteorológicas,	 programadores	 de	 riego,	 entre	 otros,	
para	su	posterior	almacenamiento,	transformación	y	análisis	de	datos	con	su	propia	plataforma	
Big	 Data.	 Gracias	 a	 este	 análisis	 se	 provee	 de	 información	 de	 valor	 añadido	 a	 los	 distintos	
clientes,	tanto	agricultores	como	empresarios	de	la	industria.	












Ë Smart	 Pivot,	 telecontrol	 inteligente	que	permite	 gestionar	pivots	
desde	 cualquier	 dispositivo	 con	 acceso	 a	 internet.	 Cuando	





Ë Smart	 Turf,	 solución	 inteligente	 que	 se	 vale	 de	 sistemas	 de	




Ë Big	 Data.	 Todas	 las	 soluciones	 anteriores	 utilizan	 tecnologías	 Big	
Data	que	permiten	la	centralización	de	datos,	medición,	análisis	y,	













II. COMPUTAR	 todos	 los	datos	 recogidos	por	 las	 bynsebox	 y	poder	 generar	 indicadores	
valiosos	para	la	toma	de	decisiones.	
III. EXPLOTAR	 la	 información	 generada.	 Gracias	 a	 un	 dashboard	 con	 pantallas	 sencillas,	
gráficos	 y	 alarmas	 permite	 visualizar	 cada	 una	 de	 las	 necesidades	 de	 las	 distintas	
plantaciones	y	cultivos.		
	En	sus	inicios,	Bynse	logró	lanzarse	al	mercado	y	destacar	por	ser	la	primera	solución	Big	Data	a	





Brioagro	 es	 una	 solución	 que	 ha	 sido	 desarrollada	 por	 un	 equipo	 andaluz	 que	 cuya	 función	
principal	es	recoger	distintos	parámetros	en	tiempo	real	necesarios	a	conocer	por	el	agricultor	





Brioagro	 aplica	 lo	 que	 ellos	 llaman	 “Agtech”,	 abreviatura	 de	 Agricultural	 Technology,	 un	
concepto	que	hace	referencia	a	toda	aquella	tecnología	aplicada	al	campo	de	la	agricultura	y	








1. Agricultura	 Intensiva	 o	 Invernaderos.	 En	 este	 primer	 campo,	 la	
sostenibilidad	 es	 esencial.	 Existe	 lo	 que	 se	 podría	 denominar	
como	una	triple	sostenibilidad:		



























de	 incorporar	 nuevas	 funcionalidades	 en	 el	 sistema	 de	 monitorización.	 Un	 cliente	 puede	
empezar	controlando	variables	como	temperatura	o	humedad	del	terreno	y,	en	un	futuro,	tiene	


































Remote	 Cameras:	 estas	 cámaras,	 en	 vez	 de	 hacer	 grabaciones	 de	 videos	 continuos,	 graban	
imágenes	en	tiempo	real	en	intervales	de	15	minutos	o	1	hora	y	las	transmiten	al	software	en	




























Soils:	 Como	 en	 la	 solución	 ofrecida	 por	 la	 empresa	 detallada	 anteriormente,	 la	 compañía	
destaca	 tanto	 por	 su	 hardware	 como	 por	 su	 software	 a	 la	 hora	 de	 llevar	 un	 control	 de	 la	
humedad	 y	 el	 estado	 del	 terreno.	 Estos	 datos	 se	 combinan	 junto	 con	 los	 índices	 de	 aguas	
subterráneas	para	llevar	un	seguimiento	del	flujo	del	agua.	
Weather	 &	 Climate	 Data:	Ranch	 Systems	 ofrece	 dos	 tipos	 de	 productos,	 bien	 una	 estación	
meteorológica	 completa	 con	 telemetría,	 o	 bien	 un	 sistema	 de	 sensores	 de	 alta	 calidad	 para	










dentro	del	mercado	 servido	por	Ranch	 Systems	 con	más	de	400	 clientes.	Otros	 clientes	que	
destacan	son	productores	de	frutas	y	nueces	y	agricultores	de	campo	y	cultivos	mixtos.	Ranch	
Systems	en	los	últimos	años	ha	destacado	como	el	proveedor	por	excelencia	de	telemetría	en		





2003,	 proveedora	 líder	 en	 el	 desarrollo	 de	 soluciones	 de	 redes	 telemétricas	 automáticas	 de	
monitoreo	ambiental,	inalámbrico	y	de	bajo	consumo.	Mediante	tecnología	UHF	y	GSM/GPRS	
fabrica	equipos	de	baja	potencia	y	brinda	algunas	aplicaciones	como:	




seguimiento	 de	 parámetros	 como	 temperatura,	 advertencias	 de	 temporales	 y	 otros	
factores	que	puedan	afectar	al	cultivo.	
	















Además	 de	 todas	 estas	 soluciones,	 ADCON	ofrece	 tres	 software	 distintos	 para	 el	 control	 de	




Plataforma	 para	 el	 almacenamiento,	 visualización,	 procesamiento	 y	 distribución	 de	 datos	
recogidos	 por	 la	 red	 de	 sensores	 inalámbricas	 Adcon.	 Este	 software	 destaca	 entre	 sus	
competidores	por	la	usabilidad,	facilidad	y	visualidad	de	toda	su	plataforma,	siendo	además	de	
un	 dashboard	 de	 todos	 los	 índices	 recogidos	 por	 los	 sensores,	 una	 plataforma	 flexible,	
independiente	del	sistema	operativo	y	escalable	permitiendo	nuevas	funciones,	extensiones	y/o	
módulos.	Algunas	de	las	funcionalidades	que	ofrece	esta	plataforma	son	estadísticas,	totales,	
alarmas,	 gráficos	 públicos,	 LiveData	 (datos	 en	 tiempo	 real),	 exportación	 de	 datos	 y	 visor	 de	
mapas	(Google	Maps).	
Una	 de	 los	 aspectos	 diferenciadores	 de	 este	 software	 es	 la	 plausabilidad.	 Esta	 herramienta	
comprueba	automáticamente	si	hay	datos	que	faltan,	si	estos	datos	están	dentro	de	un	rango	






















	 Agricultura,	 pudiendo	 el	 cliente	 elegir	 el	 tipo	 de	 cosecha	 (maíz,	 cebolla,	 patata,	
algodón...)	 sobre	el	que	quiere	 implantar	una	 solución	NETAFIM,	o	el	 tipo	de	huerto	 (olivos,	






la	 zona	 radicular	 de	 la	 planta,	 evitando	 así	 desperdicio	 por	 evaporación,	 acumulación	 de	
desechos	en	 la	superficie	o	viento.	Esta	solución	también	diferencia	entre	 jardines	públicos	y	
jardines	privados.	




Este	grupo	recoge	 las	soluciones	ofrecidas	por	 la	compañía	dedicadas	a	 invernaderos,	donde	
maximizan	la	producción	de	cultivos	y	la	calidad	de	los	mismos	llevando	a	cabo	una	política	de	
minimización	 de	 agua	 y	 fertilizantes,	 así	 como	 energía.	 A	 su	 vez,	 NETAFIM	 ofrece	 distintos	
modelos	de	 invernaderos	a	construir	en	 función	de	 las	necesidades	del	 cliente	entre	 los	que	
encontramos	modelo	classic,	venlo,	supreme,	tropic	o	de	malla.	Todas	estas	estructuras	están	
equipadas	 con	 la	mejor	 tecnología	 en	 cuanto	 a	 sustratos,	 riego,	 calefacción,	 enfriamiento	 y	
reciclado	del	agua.	
En	cuanto	a	los	productos	que	se	ofrecen,	están	a	disposición	del	cliente	un	amplio	abanico	de	















del	 software	CAD	 y	 los	 cálculos	 que	 se	 pueden	 lanzar,	 obtenemos	 la	 creación	de	un	














ü Servicio	 de	 instalación	 y	 mantenimiento	 realizados	 por	 la	 misma	 empresa.	
Normalmente	la	empresa	que	instala	los	sensores	y	la	que	realiza	el	mantenimiento	son	





























































jardines	 a	 través	 de	 una	 API,	 o	 interfaz	 de	 programación	 de	 aplicaciones,	 conectada	 a	 la	
plataforma	Thinger.io	detallada	anteriormente.	Es	decir,	gracias	a	una	interfaz	que	crearemos	
ligada	a	la	plataforma	Thinger.io	se	podrá	monitorizar	el	estado	de	todas	las	plantas	y	superficies	
fértiles	 que	 la	 empresa	 disponga	 y	 se	 podrá	 llevar	 un	 seguimiento	 del	 estado,	 mejoras	 y	
deficiencias	de	cada	uno	de	los	cultivos	que	estén	bajo	cuidado	de	la	empresa.	Plantcare,	por	
tanto,	tratará	de	conseguir	un	contrato	o	convenio	con	el	equipo	de	trabajo	de	este	proyecto	




























de	 humedad	 de	 distintos	 tipos	 de	 planta	monitorizados	 por	 distintos	 sensores,	 así	 como	 el	
mantenimiento	de	superficies	mayores	como	jardines	o	fincas.	












manera	 sencilla,	 accesible	 a	 todo	 tipo	 de	 público,	 desde	 individuos	 a	 grandes	 empresas,	
partiendo	desde	nuestro	prototipo	de	control	y	monitorización	del	estado	de	las	plantas	hasta	



















para	 su	 posible	 cuidado	 si	 presenta	mal	 estado	 o	 cualquier	 tipo	 de	 contratiempo.	 Todo	 ello	
optimizará	el	servicio	ofrecido	por	la	compañía.	
El	 Internet	 de	 las	 Cosas	 permite	 a	 PlantCare	 a	 diferenciarse	 de	 sus	 competidores.	 Pocas	
empresas	del	mundo	de	jardinería	están	utilizando	a	día	de	hoy	esta	tecnología,	posiblemente	
por	su	desconocimiento,	lo	que	generará	un	mayor	beneficio	para	la	empresa.	
Por	 último,	 podemos	 mencionar	 la	 reducción	 de	 costes	 como	 uno	 de	 los	 factores	 más	
importantes	para	este	caso.	El	sector	de	 la	 jardinería,	en	comparación	con	otros	sectores,	no	





Thinger.io	o	en	 la	nube	requiere	 la	confidencialidad,	 integridad	y	disponibilidad	de	 los	datos.	
Será	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 copias	 de	 seguridad	 automatizadas,	 cortafuegos	 e	 incluso	
evaluaciones	de	seguridad	y	de	estado	para	eliminar	todo	tipo	de	vulnerabilidades	o	virus.	Se	




































































































su	 propio	 trabajo	 esté	 sensorizado	 y	 automatizado?	 Todo	 cambio	 tecnológico,	 de	 entrada,	









vez	más	 evidente	 y	 es	 imposible	 negar	 que	 la	 tecnología	 tiene	 una	mayor	 presencia	 en	 las	


















































Cuando	 se	 habla	 de	 “poder	 de	 negociación”	 hablamos	 del	 poder	 del	 que	 disponen	 los	
proveedores	 para	 imponer	 sus	 condiciones,	 bien	 por	 su	 grado	 de	 concentración	 o	 por	 la	
especificidad	y/o		coste	de	los	productos	y	servicios	que	ofrecen.	



































Esta	 fuerza	competitiva	es	 clave	para	 la	empresa	PlantCare.	En	nuestro	caso,	PlantCare	dará	
servicio	tanto	a	clientes	particulares	que	dispongan	de	pequeñas	y	medianas	parcelas	o	jardines,	
como	terrenos	más	grandes	como	urbanizaciones,	fincas	y	parcelas	de	de	carácter	público.	
En	 este	 aspecto,	 el	 poder	 de	 los	 clientes	 es	 elevado.	 Cuando	 en	 un	 sector	 entran	 nuevas	
empresas,	 la	 competencia	 aumenta	 y	 provoca	 indirectamente	 una	 ayuda	 al	 consumidor	
consiguiendo	que	 los	precios	disminuyan	 sensiblemente.	 Las	PYMES	o	pequeñas	 y	medianas	
empresas	 son,	 en	 este	 sentido,	 las	 “perjudicadas”	 al	 contar	 con	 pequeños	 márgenes	 de	
supervivencia.	Además	de	todo	esto,	el	cliente	tendrá	un	poder	elevado	debido	a:	

































La	 rivalidad	 entre	 los	 competidores	 el	 sector	 viene	 a	 ser	 el	 resultado	 de	 las	 cuatro	 fuerzas	
anteriormente	detalladas.	Algunos	de	los	aspectos	que	determinan	el	grado	de	intensidad	y	la	
naturaleza	de	la	competencia	son:	
- Concentración.	 El	 sector	 del	 paisajismo	 está	 muy	 atomizado,	 con	 mucha	
competitividad	 y	 con	 facilidad	 de	 poder	 penetrar	 en	 el	mercado	 sin	 realizar	 una	
elevada	inversión.	
- Crecimiento	de	la	demanda.	Cada	vez	es	más	evidente	el	deseo	de	la	población	de	
aumentar	 las	 zonas	 verdes	 y	 espacios	 fértiles	 al	 aire	 libre,	 siempre	 de	 manera	
sostenible	y	 responsable.	Es	por	ello	que	 la	demanda	de	servicios	de	 jardinería	y	
cuidado	de	zonas	verdes	tiene	una	tendencia	positiva.	
- Diferenciación	del	producto.	Uno	de	los	aspectos	que	diferencia	a	PlantCare	de	la	
mayoría	 de	 sus	 competidores	 es	 la	 implantación	 de	 un	 sistema	 novedoso,	 muy	
demandado,	pero	poco	conocido	del	que	pocas	empresas	pueden	contar.	Si	a	esto	
se	le	suma	una	solución	disponible	para	un	alto	número	de	clientes,	personalizado	
e	 innovador	 hace	 de	 esta	 empresa	 un	 claro	 referente	 en	 la	 diferenciación	 de	
empresas	del	sector.	
- Barreras	de	salida,	es	decir,	los	costes	asociados	con	la	posibilidad	de	dejar	el	sector.	
Si	 las	 barreras	 son	 altas,	 la	 competencia	 es	 mayor	 porque	 no	 puedes	 salir	 con	
“facilidad”.	













y	 recursos	 dependen	 de	 tres	 aspectos	 o	 factores	 fundamentales:	 la/s	 habilidad/es	 para	
establecer	 una	 ventaja	 competitiva	 (escasez	 y	 relevancia),	 para	 mantenerla	 (duración,	













Recursos	 tangibles,	 que	 a	 su	 vez	 se	 dividen	 en	 físicos	 y	 financieros.	 Los	 recursos	 físicos	
comprenden	terrenos,	edificios,	materias	primas,...	PlantCare	contará	con	una	oficina,	recurso	
necesario,	 que	 podrá	 ser	 adquirida	 o	 alquilada.	 Además	 contará	 con	 equipos	 informáticos,	
sensores	y	material	de	trabajo	u	oficina.	
En	cuanto	a	recursos	financieros,	la	empresa	requerirá	un	capital	 inicial	(26.000€)	para	poder	
comenzar	 la	 actividad,	 poder	 pagar	 a	 sus	 empleados	 y	 poder	 contar	 con	 el	 equipamiento	
necesario	para	realizar	el	trabajo	de	manera	eficaz	y	eficiente.		























Identificar	 y	 reconocer	 la	 necesidades	 del	 usuario,	 facilitarles	 el	 día	 a	 día	 y	 convertir	 esa	
necesidad	 en	 un	 producto	 es	 la	 principal	 capacidad	 de	 la	 empresa,	 siempre	 utilizando	 los	
recursos	disponibles	para	realizar	esta	transformación	de	necesidad	-->	producto	por	un	coste	
mínimo.	Es	aquí	donde	encontramos	dos	ventajas	competitivas	importantes	para	PlantCare	que	
son	 la	 innovación	 en	 el	 largo	 plazo,	 sin	 dejar	 de	 investigar	 en	 productos	 nuevos,	mejoras	 e	














sensores	 (hardware),	 sino	 que	 ya	 estará	 implementado	 y	 podremos	 disfrutar	 de	 ellos,	 no	
incurriremos	en	gastos	extra	ni	en	mantenimiento	de	la	aplicación.	Aun	así,	siempre	podremos	










El	 análisis	 DAFO	 (SWOT	 en	 inglés)	 combina	 ambos	 análisis	 estratégicos	 interno	 y	 externo	
planteando	las	principales	debilidades	(D),	amenazas	(A),	fortalezas	(F)	y	oportunidades	(O)	que	
la	empresa	podría	encontrarse	en	la	inserción	del	mercado	y	en	el	desarrollo	de	su	actividad.	

















potenciales	 clientes	 es	 clave	 para	 el	 futuro	 PlantCare.	 La	 posición	 por	 tanto	 que	 ocupa	 la	
compañía	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 es	 la	 adecuada,	 coordinando	 la	 producción	 y	 desarrollo	 de		
nuestros	 productos	 y	 servicios	 pero	 sin	 llegar	 a	 integrarlo	 como	actividad	propia	 de	 nuestra	






































Hablar	 de	 segmentación	 hace	 referencia	 a	 la	 división	 del	mercado,	 es	 decir,	 de	 los	 clientes	
potenciales	en	distintas	grupos	o	categorías.	Segmentar	el	mercado	es	importante	debido	a	que	
la	 empresa	 destinará	 sus	 esfuerzos	 y	 una	 estrategia	 de	marketing	 distinta	 para	 cada	 grupo,	
pudiendo	incluso	existir	grupos	a	los	que	la	empresa	no	le	interese	impactar.		




su	 vivienda	 un	 espacio	 verde,	 sin	 importar	 mucho	 el	 tamaño	 y	 que	 desean	 llevar	 un	
mantenimiento	del	mismo	sin	que	se	convierta	en	un	gasto	elevado.	
Administración	 pública	 e	 instituciones.	 Por	 un	 lado	 tenemos	 la	 administración	 local,	
principalmente	 los	 ayuntamientos,	 que	 se	 hará	 cargo	 de	 la	 gestión	 de	 zonas	 verdes	
(responsabilidad	de	la	concejalía	correspondiente).	Normalmente	este	servicio	se	subcontrata	a	
empresas	 especializadas	 a	 través	 de	 convocatorias	 de	 concursos	 públicos.	 El	 otro	 grupo	
correspondería	 con	 instituciones	 y	 organismos	 públicos,	 como	 pueden	 ser	 hospitales,	
aeropuertos	o	edificios	administrativos.	
Por	 último,	 tenemos	 el	 segmento	 de	 las	 empresas,	 como	 pueden	 ser	 las	 constructoras	 o	
empresas	del	sector	turístico.		
Además	 de	 estos	 tres	 segmentos	 bien	 diferenciados	 pueden	 solicitar	 el	 servicio	 de	




























Para	 los	 particulares	 dedicaremos	 un	 servicio	 específico	 en	 su	 mayoría	 de	 renovación	 de	







Sin	 embargo,	 la	 solución	 que	 se	 ofrecerá	 a	 la	 administración	 pública,	 como	 pueden	 ser	 los	
ayuntamientos,	 será	 una	 solución	 más	 desarrollada	 en	 cuanto	 a	 número	 y	 complejidad	 de	
productos	se	refiere,	posiblemente	con	una	mayor	variedad	de	tipología	de	sensores,	pero	sin	
perder	la	esencia	de	nuestro	sistema	que	será	la	accesibilidad	y	facilidad	de	uso.	Al	fin	y	al	cabo,	

































del	mismo	 producto,	 así	 como	 actualizaciones	 posibles	 del	 software,	 que	 se	 harán	 sobre	 la	
misma	plataforma	sin	que	el	usuario	tenga	que	intervenir	en	ello.		
Una	de	las	ventajas	en	la	incorporación	de	este	sistema	IoT	es	la	velocidad	con	la	que	nuevas	













En	 términos	 generales,	 conjunto	 de	 actividades	 necesarias	 para	 hacer	 llegar	 el	 producto	 o	
servicio	a	los	diferentes	puntos	de	venta.	Nuestra	empresa	será	la	que	gestione	el	número	de	









jardines?	 Promocionarse,	 y	 más	 cuando	 se	 trata	 de	 una	 empresa	 de	 nueva	 creación,	 es	
fundamental.	Sin	lugar	a	dudas,	la	nueva	era	tecnológica	ha	cambiado	el	modelo	de	promoción	
de	las	empresas	en	el	sector	laboral.		
- PlantCare	 contará	 con	 una	 web	 corporativa,	 elemento	 de	 vital	 importancia	 para	 la	


































































Para	 realizar	 el	 siguiente	 plan	 de	 operaciones	 tendremos	 en	 cuenta	 las	 siguientes	 variables:	
coste,	 tiempo,	 gama,	 innovación	 y	 consistencia.	 El	 objetivo	 de	 este	 plan	 es	 hacer	 llegar	 el	
producto	al	cliente,	es	decir,	hacer	realidad	lo	descrito	en	la	propuesta	de	valor.	



































































	 Director	 del	 departamento	 de	 desarrollo	 y	 tecnología,	 primer	 socio.	 Esta	 figura	
representará	 la	 capacidad	 de	 innovación	 y	 visión	 de	 futuro.	 Este	 socio	 se	 encargará	 de	 una	




Se	 encargará	 de	 todos	 los	 asuntos	 que	 estén	 relacionados	 con	 acuerdos	 con	 proveedores,	
clientes	y	coordinación	de	todos	aquellos	productos	y	servicios	a	 los	que	se	quiera	dar	salida	
comercial,	así	como	temas	económicos	y	estrategias	de	marketing.	
Ambas	 figuras	 trabajarán	 de	 manera	 conjunta	 y	 estrecha	 ya	 que	 ambos	 necesitan	 de	 la	
existencia	de	la	otra	figura	para	orientar	y	evaluar	de	manera	correcta	la	actividad	de	la	empresa.	
Bajo	 estos	 dos	 directores,	 encontraremos	 a	 tres	 profesionales,	 algo	 más	 técnicos,	 que	 se	
encargarán	 de	 la	 instalación	 de	 sensores	 y	 conexión	 a	 la	 plataforma,	 así	 como	 del	















































verdes,	 hace	 posible	 que	 en	 vez	 de	 disponer	 de	 dos	 jefes	 y	 tres	 trabajadores,	 la	 empresa	
disponga	de	un	total	de	cinco	trabajadores.	







de	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 adecuándose	 a	 ellas	 y	 por	 ello	 siendo	 la	 indicada	 para	
nuestra	empresa.	
La	 responsabilidad	 se	 limitará	 al	 capital	 aportado,	 evitando	 responder	 con	 el	 patrimonio	
personal	de	los	socios	ante	posibles	deudas.	En	nuestro	caso	será	de	26.000€,	estableciéndose	









































































































































Atendiendo	 a	 los	 costes,	 vamos	 a	 dividirlos	 en	 cuatro	 grupos	 distintos:	 personal,	marketing,	
oficina	y	gestoría.	Comparando	nuestro	modelo	de	empresa	con	otra	de	carácter	más	industrial,	
nuestros	 costes	 serán	 bajos	 dado	 que	 no	 contamos	 con	 costes	 derivados	 de	 la	 compra	 de	
materias	 primas,	 ensamblaje	 o	 distribución,	 al	 tener	 un	 acuerdo	 firmado	 con	 los	 propios	
desarrolladores	de	los	sensores.	








































ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 26,000.00€		 	





















INVERSIÓN VIDA	ÚTIL %	Amortización	Anual CUOTA	ANUAL	DE	AMORTIZACIÓN
3,245.00€				 	 4	AÑOS 25% 811.25€																				
1,234.25€				 	 4	AÑOS 25% 308.56€																				
450.00€							 	 4	AÑOS 25% 112.50€																				
15,355.00€		 4	AÑOS 25% 3,838.75€																	
1,734.21€				 	 8	AÑOS 12,5% 216.78€																				













AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4
811.25€																					 811.25€						 811.25€						 811.25€						
308.56€																				 308.56€						 308.56€						 308.56€						
112.50€																				 112.50€						 112.50€						 112.50€						
3,838.75€																	 3,838.75€		 3,838.75€		 3,838.75€		
216.78€																				 216.78€						 216.78€						 216.78€						
Equipos	Informáticos 942.50€																				 942.50€						 942.50€						 942.50€						

















Cada	 uno	 de	 los	 dos	 socios	 aportará	 en	 partes	 iguales	 una	 cuantía	 de	 13.000€	 cada	 uno,	
haciendo	un	total	de	26.000€	que	formará	el	capital	social	inicial	de	la	empresa.	
Este	 capital,	 como	 se	 ha	 visto	 anteriormente,	 será	 necesario	 para	 la	 inversión	 inicial	 que	 la	





















CONCEPTO AÑO	2018 AÑO	2019 AÑO	2020 AÑO	2021
INGRESOS	BRUTOS	(+) 109,715.00€		 135,745.00€		 170,390.00€		 219,290.00€		
DEVOLUCIONES,	REBAJAS...	(-) -€																 -€																	 -€																	 -€																	
INGRESOS	NETOS(=) 109,715.00€		 135,745.00€		 170,390.00€		 219,290.00€		
GASTOS	PERSONAL(-) 85,200.00€				 	 107,400.00€		 125,400.00€		 159,240.00€		
GASTOS	MARKETING(-) 10,400.00€				 	 11,250.00€				 	 13,300.00€				 	 14,750.00€				 	
GASTOS	OFICINA 12,053.00€				 	 12,642.90€				 	 13,445.00€				 	 14,002.54€				 	
GASTOS	GESTORÍA 4,200.00€							 4,500.00€							 4,910.00€							 5,100.00€							
EBITDA(=) 2,138.00-€							 47.90-€													 13,335.00€				 	 26,197.46€				 	
AMORTIZACIONES(-) 6,230.34€							 6,230.34€							 6,230.34€							 6,230.34€							
EBIT	o	BAII(=) 8,368.34-€							 6,278.24-€							 7,104.66€							 19,967.12€				 	
INGRESOS	FINANCIEROS(+) -€																	 -€																	 -€																	 -€																	
GASTOS	FINANCIEROS	(-) -€																 -€																	 -€																	 -€																	
EBT	o	BAI(=) 8,368.34-€							 6,278.24-€							 7,104.66€							 19,967.12€				 	
IMPUESTOS(-) 1,255.25-€							 941.74-€										 1,776.17€							 4,991.78€							
BN(=) 9,623.59-€							 7,219.98-€							 8,880.83€							 24,958.90€				 	




























AÑO	2018 AÑO	2019 AÑO	2020 AÑO	2021
EVOLUCIÓN	DEL	EBITDA,	EBIT	Y	BN














ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 26,000.00€		 	


























ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 20,376.41€		 	
3,245.00€						 	 Capital 26,000.00€		 	
1,234.25€						 	 P&G 9,623.59-€				 	


























ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 14,156.43€		 	
3,245.00€						 	 Capital	Social 20,376.41€		 	
1,234.25€						 	 P&G 7,219.98-€				 	






















ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 18,596.85€		 	
3,245.00€						 	 Capital 14,156.43€		 	




























ACTIVO	NO	CORRIENTE 25,788.46€				 	 Fondos	Propios 35,516.72€		 	
3,245.00€						 	 Capital 18,596.85€		 	
1,234.25€						 	 P&G 12,479.45€		 	




















Observamos	que	el	50%	de	 las	ganancias	del	año	anterior	van	destinadas	a	 las	 reservas	y	 se	
vuelve	a	generar	ganancias	para	la	empresa	PlantCare.	
En	este	 caso,	un	50%	 (12.479,45€)	 será	dividido	entre	 socios	 (un	80%	socios	 -->	9.983,56€	a	
repartir)	y	trabajadores	(20%	-->2.495,89€).	




























VAN	 sea	 mayor	 que	 cero	 aceptaremos	 el	 proyecto.	 Es	 decir,	 proyectos	 con	 un	 VAN>0	
aumentarán	el	retorno	de	los	socios	de	la	empresa.	
Además,	calcularemos	el	TIR	o	Tasa	 Interna	de	Rentabilidad.	El	 cálculo	del	TIR	nos	da	como	
resultado	aquella	tasa	de	 interés	para	 la	cual	el	VAN	es	 igual	a	cero.	Se	aceptará	el	proyecto	
siempre	y	cuando	el	TIR	sea	mayor	que	el	coste	de	oportunidad	del	capital,	en	nuestro	caso,	k.	
Para	determinar	 los	 cash-flow	anuales,	 es	decir,	 los	 recursos	generados	por	 la	 compañía,	no	






BN(=) 9,623.59-€							 7,219.98-€							 8,880.83€										 	 24,958.90€							 	
AÑO	0 AÑO	1 AÑO	2 AÑO	3 AÑO	4


























Año	1	(2018) Año	2	(2019) Año	3	(2020) Año	4	(2021)
109,715.00€			 	 135,745.00€					 	 170,390.00€	 	 219,290.00€		 	






















€ 135,792.90	 € 157,055.00	
€ 193,092.54	















































A	 continuación	 se	 incluye	 una	 tabla	 resumen	 con	 todos	 los	 ratios	 económico-financieros	
mencionados	anteriormente:	
	
Unidad Año	0 Año	1 Año	2 Año	3 Año	4




% -47% -51% 48% 70%




































































ü Servicio	 de	 instalación	 y	 mantenimiento	 realizados	 por	 la	 misma	 empresa.	
Normalmente	la	empresa	que	instala	los	sensores	y	la	que	realiza	el	mantenimiento	son	






















de	 los	 trabajadores	 y	 componentes	de	 la	empresa,	 así	 como	3	packs	de	 sensores	de	
nuestro	proveedor.	Además	tenemos	acceso	a	la	plataforma	Thinger.io.	
	
⇒ 1	 de	 abril	 de	 2018:	 Después	 de	 tres	 meses	 y	 tras	 ver	 la	 demanda	 de	 proyectos	 de	





fechas	 y	 donde	 nos	 presentaremos	 ante	 el	 sector	 presentando	 nuestros	 productos,	
tecnología	y	sus	ventajas.	
	
⇒ Diciembre	 de	 2018:	 A	 finales	 de	 nuestro	 primer	 año,	 haremos	 un	 balance	 donde	




técnico	 al	 equipo,	 para	 poder	 tener	 una	 mayor	 capacidad	 operativa.	 Además,	 se	
realizará	de	nuevo	una	 campaña	de	marketing	que	ayudará	a	 corregir	 esos	aspectos	
negativos	surgidos	durante	el	periodo	anterior.	
	






⇒ Noviembre-Diciembre	 de	 2019:	 Casi	 a	 punto	 de	 cumplir	 dos	 años	 de	 actividad,	
emprenderemos	nuestro	plan	de	innovación	donde	veremos	qué	posibilidades	tenemos	
de	actualizar	tanto	nuestros	productos	(hardware)	como	nuestro	software,	trabajando	
siempre	 mano	 a	 mano	 con	 nuestra	 empresa	 proveedora	 de	 sensores	 y	 nuestra	
plataforma	 Thinger.io	 que	 imaginamos	 irá	 actualizándose	 y	 adquiriendo	 nuevas	
funcionalidades.	
	


















⇒ 1	 de	 enero	 de	 2021:	 Incorporación	 de	 un	 miembro	 al	 equipo.	 Se	 contará	 con	 un	
ayudante	 especialista	 en	 ambos	 sectores	 (desarrollo	 y	 comercial)	 de	 apoyo	 tanto	 al	
director	de	desarrollo	como	al	director	de	marketing.	Esta	ampliación	la	 llevaremos	a	
cabo	para	aumentar	la	visión	de	negocio	de	nuestra	empresa	y	poder	seguir	creciendo.	































































































































































Dividiremos	 la	 especificación	de	 requisitos	 de	usuarios	 en	dos	 grandes	 grupos:	 requisitos	 de	
capacidad	y	requisitos	de	restricción.	Todos	ellos	tendrán	la	siguiente	estructura:	
Identificador:	referencia	unívoca	del	requisito,	que	constará	de	unas	siglas	que	identificarán	el	
tipo	de	 requisito	 que	 será,	 en	nuestro	 caso	RUC	 (Requisito	 de	usuario	 de	Capacidad)	 o	RUR	

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































por	 tanto	 con	 el	 sistema.	 En	 los	 siguientes	 casos	 de	 uso	 podremos	 ver	 dos	 tipos	 de	
actores:	usuario	no	registrado	y	usuario	logado.	



































Precondiciones	 El	 usuario	 no	 está	 registrado	 en	 la	
plataforma	









Objetivo	 Indentificarse	 como	 usuario	 registrado	
utilizando	 las	 credenciales	 y	 poder	
acceder	a	la	plataforma	









Actores	 Usuario	 Anónimo,	 Usuario	 Logado	
(cliente)	
Objetivo	 Pasar	 de	 usuario	 anónimo	 a	 usuario	
logado	para	acceder	a	la	plataforma	


















Precondiciones	 El	 usuario	 está	 autenticado	 en	 la	
plataforma	





















Objetivo	 Añadir	 un	 dispositivo	 a	 la	 plataforma	





























































































Postcondiciones	 El	 enpoint	 se	 ha	 eliminado	 y	 ya	 no	 se	













Objetivo	 Poder	 acceder	 a	 documentación	 de	 la	
plataforma	
Precondiciones	 El	usuario	está	logado	





















Objetivo	 Acceder	 a	 librerías	 de	GitHub	 donde	 el	



















Objetivo	 Crear	 un	 nuevo	 usuario	 en	 la	 base	 de	
datos	











































Precondiciones	 El	 usuario	 está	 logado	 como	
administrador	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RF-01	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-02	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-03	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-04	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-05	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-06	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-07	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-08	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-09	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-15	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-16	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-17	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 X	 X	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-18	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
RF-19	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	
RF-20	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	
RF-21	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	
RNFR-01	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RNFR-02	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RNFI-01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	
RNFI-02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	
RNFO-01	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	
RNFO-02	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
RNFO-03	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	



































































































































































































































  Usuario:<br> 
  <input type="text" id="username"> 
  <br> 
  Contrase&ntilde;a:<br> 
  <input type="text" id="password"> 
  <br><br> 




  $('#submit').on('click', function(e){ 
   var username = $('#username').val(); 
   var password = $('#password').val(); 
 
   var json_data = new Object(); 
 
   json_data.username = username; 
   json_data.password = password; 
 
   var url = "https://api.thinger.io"; 
   //Metodo POST 
     var request = $.post(url, JSON.stringify(json_data), function(msg){ 
      //La variable msg es la respuesta del servidor. Es un string 
    console.log(JSON.stringify(msg)); 
    console.log("First success in POST"); 
   }).done(function(){ 
    console.log("Second success in POST"); 
   }).fail(function(){ 
    console.log("Error in POST"); 
   }); 
 
   //Metodo GET sin parametros de URL 
     var request = $.get(url, JSON.stringify(json_data), function(msg){ 
      //La variable msg es la respuesta del servidor. Es un string 
    console.log(JSON.stringify(msg)); 
    console.log("First success in GET"); 
   }).done(function(){ 
    console.log("Second success in GET"); 
   }).fail(function(){ 
    console.log("Error in POST"); 
   }); 
 
   //Metodo GET con parametros en la URL 
   var params = '?user=' + username + '&pass=' + password; //Hay que 
cambiar el 'user' y el 'pass' por los nombres reales de los parametros segun la API 
     var request = $.get(url + params, function(msg){ 
      //La variable msg es la respuesta del servidor. Es un string 
    console.log(JSON.stringify(msg)); 
    console.log("First success in GET"); 
   }).done(function(){ 
    console.log("Second success in GET"); 
   }).fail(function(){ 
    console.log("Error in POST"); 
   }); 




































































































































































































































































































































































































































































































































Consultor	Junior	 11,00	 500	 5.500,00		
Miguel	Ángel	
Patricio	
Manager	 15,00	 80	 1.200,00	
Santiago	
Sánchez	


































1449,00	 100%	 4,5	meses	 36	meses	 181,12	
Microsoft	
Office	
149,95	 100%	 4,5	meses	 24	meses	 28,11	






































































proyecto	 es	 viable,	 siguiendo	 el	 plan	 de	 negocio	 diseñado	 para	 la	 misma	 y,	 sobre	 todo,	
apoyándose	en	factores	clave	que	veremos	en	detalle	a	continuación.	
El	 principal	 aspecto	que	 lleva	 a	 la	 empresa	 al	 éxito	 es	 su	 fuerte	 carácter	 innovador.	 Cuando	
hablamos	de	tecnología	nos	encontramos	ante	un	aspecto	importante	a	tener	en	cuenta:	la	alta	
obsolescencia.	Debido	a	esto,	es	esencial	que	nuestra	empresa	PlantCare,	a	pesar	de	ser	una	












modo,	 nuestros	 costes	 principales	 serán	 aquellos	 derivados	 de	 la	 actividad	 principal	 de	 la	
empresa,	así	como	I+D	y	campañas	de	marketing.	
Gracias	al	bajo	coste	del	hardware	que	nuestra	empresa	utilizará	e	 irá	 integrado	con	nuestro	
software,	 podremos	 ofrecer	 un	 servicio	 adecuado	 a	 su	 coste	 y	 aun	 así	 obtener	 una	 gran	
rentabilidad	 gracias	 a	 los	 servicios	 que	ofrece	 la	 empresa.	 La	mayor	 parte	 de	 empresas	 que	
utilizan	un	software	similar	ofrecen	un	servicio	casi	exclusivo	debido	a	los	grandes	costes	en	los	
que	 concurren	 con	 el	 desarrollo	 de	 esos	 mismos	 sensores.	 Gracias	 a	 nuestro	 proveedor	 y,	
habiendo	 elegido	 un	 tipo	 de	 hardware	 específico	 y	 de	 bajo	 coste,	 la	 rentabilidad	 que	
obtendremos	 en	 un	 futuro	 es	 alta	 comparada	 con	 otras	 empresas	 que	 podrían	 ofrecer	 un	
producto	parecido,	siendo	de	nueva	creación.	























la	plataforma	 IoT	Thinger.io	a	 la	que	estarían	conectados	 todos	 los	dispositivos	empleados	e	
instalados	por	la	empresa	PlantCare.	Esto	se	haría	consumiendo	nuestra	página	web	los	servicios	





hemos	 podido	 ponernos	 en	 contacto	 con	 su	 desarrollador,	 Álvaro	 Luis,	 y	 nos	 ha	 ido	 dando	
información	 amablemente	 de	 cómo	 funcionaría	 su	 servicio	 para	 al	 menos	 desarrollar	 un	
prototipo.	
	
Otro	 de	 los	 objetivos	 era	 la	 creación	 de	 una	 aplicación	 web	 que	 gestionase,	 como	 hemos	
hablado,	los	clientes	y	jardines	de	la	empresa	PlantCare.	En	el	documento,	se	muestra	el	diseño	






























Como	 hemos	 mencionado	 anteriormente,	 una	 de	 las	 ideas	 de	 nuestra	 empresa	 es	 poder	
conectar	 la	 plataforma	 IoT	 Thinger.io	 a	 otra	 plataforma	Big	Data	 que	permita	 dar	 un	mayor	
servicio	en	cuanto	a	almacenamiento,	análisis	y	presentación	de	gráficos	y	resultados	que	hagan	
mucho	más	satisfactoria	la	experiencia	del	usuario	como	cliente	de	nuestra	empresa	PlantCare.	


















Como	bien	se	ha	 ido	detallando	a	 lo	 largo	del	documento,	este	 software,	de	momento,	 sólo	
contempla	la	idea	de	recoger	toda	la	información	que	recogen	distintos	sensores	instalados	en	

















estado	de	 su	producto.	Cada	vez	 son	más	 los	 intrusos	que	 se	dedican	a	 saquear	parte	de	 la	
cosecha	o	que,	directamente,	se	dedican	a	destrozar	su	terreno.	Con	este	sistema,	además	de	
poder	llevar	un	control	del	estado	de	las	plantas,	podremos	establecer	e	incorporar	un	sistema	







Nuestra	página	web,	a	 la	vez	de	 informar	de	 los	servicios	que	ofrecemos	a	 los	usuarios,	dará	
información	acerca	de	evento	del	sector	de	paisajismo	y	jardinería,	ventajas	que	tienen	nuestros	

















































































































































































































































































































































































































































































































gardens	 through	 the	 IoT	 platform	 which	 will	 be	 explained	 later.	 This	 company	 will	 have	






in	 all	 types	 of	 sectors.	 Being	 able	 to	 connect	 different	 devices	 remotely	 means	 that	 the	
productivity	and	profits	of	a	company	are	increased	considerably.	
	






On	 the	 product	 side,	 we	 find	 the	 objectives	 of	 Computer	 Engineering,	 closely	 related	 to	
Electronic	Engineering.	For	this	part,	we	will	use	the	services	and	resources	of	the	IoT	platform	
Thinger.io,	Open	 source	 that	 allows	 its	 use	 in	 different	 projects	 for	 free,	with	 an	 innovative	
character	that	makes	it	very	attractive.	
Thanks	 to	 this	project	we	enter	 into	 the	 IoT	world,	 in	which	 the	majority	of	objects	 that	are	
around	us	are	wirelessly	connected	to	a	platform	that	will	be	the	one	that	controls	and	monitors	


































In	 this	 third	 section,	 all	 the	 information	 regarding	 the	 creation	 of	 a	 new	 company	 will	 be	
collected.	Within	the	same	section,	we	will	find	different	subsections	that	will	pick	up	each	one	
of	the	stages	or	steps	that	make	up	the	business	plan	of	the	company.	
We	will	 begin	with	 a	 brief	 executive	 summary	 that	will	 broadly	 state	what	 the	 company	 is,	









































The	 fourth	 section	 covers	all	 aspects	of	 the	product	offered	by	 the	 company	PlantCare.	This	




the	 scope	 of	 the	 system,	 the	 restrictions	 that	 the	 system	 will	 have	 and	 the	 operational	
environment	where	it	can	perfom.	We	will	continue	with	the	specification	of	user	requirements,	
that	is,	those	functions	that	users	seek	to	meet	and	fulfill	their	needs,	which	will	include	both	
capacity	 requirements	 and	 restriction	 requirements.	 Thanks	 to	 this	 specification,	 we	 can	










































































































Regarding	 the	 legal	 aspect,	 as	mentioned	above	 (section	3.4.2.1),	 our	 service,	 as	part	of	 the	
Internet	 of	 Things	 and,	 therefore,	 interacting	 people	 and	 devices	 on	 a	 constant	 basis,	must	








competent	 authority	 such	 as	 may	 be	 the	 State	 security	 forces	 that	 request	 them	 under	 a	
previous	court	order.	
As	far	as	the	taxation	and	legal	form	of	our	company,	it	will	be	obliged	to	tax	for	the	Corporation	
Tax	 and	 the	 VAT	 (or	 indirect	 tax).	 This	 type	 of	 companies,	 in	 turn	 are	 regulated	 by	 Royal	

















































































































to	 another	 Big	 Data	 platform	which	will	 allow	 to	 give	 a	 greater	 service	 in	 terms	 of	 storage,	











establishing	 an	 agreement	 or	 contract	 between	 our	 PlantCare	 company	 and	 those	 types	 of	
companies	such	as	Anticemix.	
	











from	 different	 sensors	 installed	 in	 plants	 or	 lands.	 At	 first,	 it	 is	 intended	 to	 install	 sensor	
equipment	that	monitorize	mainly	the	plants	humidity,	the	most	important	variable.	However,	
the	 idea	 of	 incorporating	 other	 sensors	 that	 collect	 other	 meteorological	 variables	 such	 as	
luminosity,	temperature,	pressure,	wind	or	rain	will	be	presented	soon.	All	these	parameters	




Another	future	 improvement	that	could	be	considered	in	the	future	 is	the	 incorporation	of	a	
surveillance	system,	consisting	of	cameras	and	other	sensors.	
	








We	will	 be	 introducing	modifications	 in	 the	 company	 website	 that	 will	 make	 the	 interactio	
between	 our	 website	 and	 our	 customers	 much	 more	 simple	 and	 visual	 when	 looking	 for	
information,	services,	products	and	access	to	our	garden	maintenance	platform.	
Our	website,	at	the	same	time	that	informs	of	the	services	that	we	offer	to	the	users,	will	give	
information	about	events,	advantages	that	our	users	have	when	trusting	in	our	equipment,	as	
well	as	other	news	of	interest	that	appear	in	newspapers	or	magazines.	
